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I . D6c:Lslgn_llgrrlellc sl4I,lq l;{61:,pvemca-
Srrite & sa d.6cision dc la senainc pass6e d.tam6ter le
pour ltann6c financib:ra \951,t162 e 0r3C c,t &e Ia valeur d.c 1a
i{autc Autorit6 a approuv6 }e tcxte d.dfinltif dc 1a d6clsion
1i6 d.ans un prochain Journal 0fficicl.
Outre lcs 6l6mcnts d"6j$ conmrs d.c Iu, d.dcision (cfr, la note rapid.o Io.
$/51), il r:rost pas sans int6r0t d-e comparer 1cs barbmes ind.iqr:-a,nt, dans
la monnaio d.o chacun d-es .itats mornbres, Ie noirtant not arrot:di d.u pr616vc-
ment & la tonne pour ics produits i,rpos6sl
pr6lb.reaent ,",i.iCA
production, la


































2. Forrp,ille d.e groupo
La liaute Autorit6 a aclopt6 ,:nc s6rio de nosurcs qui coustituent La con-
s6quonce d.e lrarr6t d.a 1a Oour de &rstico rcnclr: lc 22 nars 1961 dans 1o pro-
cbs intcnt6 par la soci6t6 sid.6rurgiquc frangaise SiIUP"A.T oontro ollc. Lrar-
r6t cn question avait annul6 1cs d.6cisions inplicitcs d.c 1a'llaute Autorit6
rcfusant d.o rapportcr airec effot rdtroactif 1cs oxoir6rations accordEcs b
lrentrepriso italicnne IR.llA et H, ltcntropriso n6or'1and.aj-so il00G0Vji[S pour
1os ferraflJ.es rcgucs d.rcntrcpriscs localcmcnt i:rt6gr6cs. La Cour limitalt
cxpress6ncnt 1os exontirations dti paicmcnt dcs contributions d.r: p6r6q.ua,tion
aux chutcs d.tusines 6chang6os cntrc dcs cntrcpriscs portant Ia m6mc raison
socialo.
L,es trois sortcs d.o d.6cisions prisos cn conforrnit6 d.c Ia jurisprud.onc;






-L/ uno d.eclsion rclativo au retrait d.e ltoxon6ration accord.6o i, lrr:ntrc-priso 3P.:DA (Italio) avoc offot r6troaotif e i'cntr6e cn vigueur du
systbmc d.cs oontributions obligatoircol
2) une d.6cision relativo au rotralt d.o Ltexon6ration accord.6c H. llentrc-
priso Hooco\Ij]'is (Pays-3as) avco 1o i:r6alo offct r6troactif 3
3) uno s6ric dc d.6cislons individ.uoLlcsr rcjctant lcs d.cmanrlcs d.rcxon6r.?.tion
pr6scnt6cs par 21 autros entrcpri*os d.o la Comnurrautd sur Ia basc d.o
motifs qui d.oivent 6trc consi&6r6s comnio insuffisants & la lunribrc d'o
ltarr6t dc 1a Jour d.o Justlcc
Dans 1cs consid.6rants d.oe d.6oisions pr6eit6os, la l{autc Autorit6 a
soulign6 quc lrint6r6t d.c Ia Communau-b6i, qui est d"c faire fonc'i;ionner
drunc manibro r6gulibrc 1o rn6canlsmo d.o pdr6quation, fond"6 sur Ia solid.a-
rit6 d.c toutos 1cs cntreprisos consommertriccs d.o fcrraillc, comnatrd.c d"r6vi-
- tcr guc lcs autros contribuabl+s nc subl'sscnt .H, titrc d.6finitif Ios cffcts
p6cuniairos d.tuno cxon6ration i116ga1cilcnt accord.6c & lcurs concurrcxrts.
J. Avis cn m.frti6rc d.rinvestisscmon.ls,
],a llauto Autorit6 a 6mis d.os noul/oaux avis sur rleux projcts d'rinvcstis-
scncnt 1ui sounis en applioation d.c ltart';clc 54 du Trait6. 11 sragit dcsprojots suivantsl
- 
l,oo Gottwald., Hattingcn (nunr), installatlon d.tui: four 6lcctriquc
Acciaicric c tr'crrlorc Fictre l).p,.f!., installatio:r d.run four 6lcctriguc
4. 0otroi d"tu:r 6t cn ra rt avcc 1a r6a.d.aptatiot:
Ia llaut0]lutorit6 a d-6cid-6 dtaccord.cr A. 1a soci&6 frangaisc d'c fabri-
cations m6talligucs ALUi[lT*tL d.ont Ic sibgo social- cst h Clcrniont-Fcrrand.
un pr6t drcnviroir 35C.0OC liln sous La d,oublo oonclition qr:c 1a soci6t6 d.6bi-
tricc srcngago
- 
b cnbauohcr drici Ic 31 d'6ocmbrc L962 au mofns B0 tro"vaillcurs lon-
d.us d.isponlblcs par la fcrr:reiuro d.c 1e minc d.c Shampagnao & Gantall
& ne pas liclcncicr ccs travaillcurs pendant au i:noins d.cux ans sauf,
on cas d.o fautc grarrc au scns d-cs d-ispositions 16gaLcs.
Lo prOt scra garanti par d.os sfirct6s r6cLlcs d.: prcmicr ord.rc inscri-
tcs a, rangs 6gaux a.u profit d.c la Hautc Autorit6, d.func part, ct d.os ;har-
bonnag'cs d.e Fra,ncc, d.rautro part 6tant d.onn6 quc oc6 dcrnicrs intcrvi;nnont
6galcmont cn favcur d.o Ia soci6t6 Alum6ta1 eous 1a formc dfuno ouvcltilrc dc
cr6d.it d.o J{0.000 lT}', L,o but raanifcsto d-cs prdts cornbinds ost d.c facilitor
1o plus grand. nombro possiblc d.cs 22C tra,vaillcurs liccncids lors dc 1* -Ccr-
mcturc d.o 1a ninc dc Chanpagnac.
5. Application d.c, 1lart1q1L55- q4
La llautc 3.utorit6 a d.6cid.6 d.rappligucr lta"rticLc )6 d.u Traitd c:.r favcur
d.tonvlron B0 ouvricrs touoh6s pa,r lrir.rr6t total d.o 1a cokcrio d.c Ia soci6t6
frangaisc llUsines Chimiqucs ct l.{6tallurgiquos d.c Dooazevillcrl d.a,ns 1o Cc'rtro-
Iiid.i of d.rouvrir un cr6d.it h cct offot d"o 275.C00 i'iF qui $ora. ocmpldtd par
utro contribution 6quivalcntc d.u Gouvcrncmont frang.ais.
-3-
La cokcric qul alimcntc en gaz 1cs vi1lcs dc Decazevillc, Rod.cz ctVivicz ccsscra son activit6 cntrc scptcrnbro of d.6ccill:::c d.c 1ra:.in6; on
cours soit A. lf6poquc qul collilcid,c a.-.;:c llarrir'6c du gaz naturcl d.e L,a"cq
d.ans lcs d.istributions publiquos C.csscr:rics actuollcnont par 1a cokcrio.
I,a llautc.A.utorit6 a cstim6 qr-rc 1a fcrnoturo d.e Ia cokcric cst attri-
buablc aux ilchangencnts profond.s d.cs cond.j.tions d.t6corlcmcnt d.a,ns 1cs ln-
d.ustrios d.u charbonlr & la suitc d.c la concurrcncc accruc d.tautros sourccs
6ncrg6tiquos, cn lrcspdcc lc gaz natu.rol,
Commo d.ans lcs autrcs cas d.c r6ad-apte,ti-on, lcs rlodalit6s d.taiclc pr6-
voicnt I
- 
I rattribution d-rindcmnlt6s d.tattcntcS
't-
- 





r,; ya..iomcnt d.c frais d.o r66d"ucation profossionncllo ct d.c d.6p1aoc-
m,.$l allvlf u 4
- 
l tatiribution d-rind.cmnit6s d.c r6install-ation.
6. Politiquc d,o {cchcrchc 
. .
La Hautc Ar-rtorit6 a cxamin6 cn irc,niOrc l-ccturc un projot Ce d.ocuncnt
collccrnant Ia politiquc d.c rochcrchc clc La Communaut6 charbon-acicr. Lapublication d.runo scmblablc d.6finition dc Ia politiquc cle rcchcr:cho par
Ia Hautc AutoritS avait fait lrobjct drunc rccoilmaild.ation d-c lrAsscnbl6c
Parlcmontairo .;urop6cnnc cn d.atc du 27 juillct 1960.
4.prEs son aplrobation d.dfiniiivo 1c docu;nci:t scre transmis & ttAssornbl6c
Parlcnicntairo 
--;urop6cnnc ct notamncnt S 1a Coiirnissicn d-c ta R:chcrchc ct
d.c la luIturo. 11 scra Sgalcmcnt transrnis ou Comit6 Consultat:-f d.c la CICA.
Dans lc documcnt en qucstion 1a lia.utc Autorit6 stcfforccra d.c d.6fiirir
notamncnt lcs critdrcs qutcl-Ic cntcnd. suivrc d.ans scs d-6oisions relativcs
& ltcncouragemont do rcchcrchcs intdrcssant dlunc fagon sp6oifiquc ou g6-
n6ra1e 1cs ind-ustrics rclovant d.u Trait6.
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